



Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Aplikasi Try Out Ujian Nasional untuk Siswa-Siswi SMP Berbasis Android”. 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan 
Strata Satu jurusan Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis juga 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
a. Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya dalam hal kelancaran 
dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi. 
b. Bapak (Almarhum) dan Ibu yang selalu mendoakan serta memberikan 
motivasi untuk selalu berusaha dapat menyelesaikan tugas akhir ini  
dengan baik. 
c. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.kom. selaku Ketua STMIK 
AKAKOM Yogyakarta. 
d. Ibu Deborah Kurniawati, S.Kom. M.Cs  selaku    Ketua    Jurusan 
Sistem Informasi  STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
e. Ibu Dara Kusumawati S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang 
telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
f. Kakak dan teman-teman yang telah banyak membantu dalam segala 








Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Untuk 
itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dimasa 
mendatang. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, 
pembaca dan pengembang selanjutnya . 
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